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Felhívás
a  budapes t i  üzemek dolgozóihoz ,munkásta  - 
nácsa ihoz ,  ig a z g a tó ih o z ,  mérnökeihez ,  
technikusaihoz,  művezetőihez!
Az e lm ú lt hetek  esem ényei sú lyos helyze tbe sodorták  o r­
szágunkat. A ren d  és nyugalom  h ely reá llítá sa , a  békés építő  
m unka, a norm ális é le t m eg ind ítása  az egész dolgozó nép  első­
rendű  érdeke. Ez a fe lté te le  annak , hogy m inél előbb m egvaló­
su ljon  a F o rrad a lm i M unkás P a ra sz t K orm ány  p rogram m ja 
am ely  m agában  fog la lja  a  dolgozók jogos követe léseit. Csak igy 
ak ad á ly o zh a tju k  m eg az in flációt, az éh ínséget, csak igy tu d u n k  
fe lkészü ln i az e lő ttü n k  álló  té lre , m eleg lak ást b iztosítan i a dol­
gozóknak. e llá tn i fű tőanyaggal és é lelem m el a kó rházaka t, óvo­
d ák a t és iskolákat.
Szegeden, ázo m b ath ely en , Szolnokon, K ecskem éten  és m ás 
vidéki városokban  m ár m eg in d u lt az élet. Az üzem ek nagyrésze 
m egkezdte a  m unkát, az iskolákban  m eg in d ú lt a  tan ítás . B uda­
pesten  sincs több  vesz tegetn i való idő. M inden t el ke ll követni, 
hogy m inél előbb i t t  is m eg indú ljon  a m unka. Ezt követe li a 
haza, az egész dolgozó nép  érdeke.
M unkástanácsok, igazgatók, m érnökök, techn ikusok  és m ű­
vezetők. Az első fe lad a t rá to k  háru l. T ud juk , hogy m a m ég sok 
nehézség akadályozza a  m unka m egind ítását. L ássatok hozzá az 
akadályok  és nehézségek  e lhárításához, hogy a  ren d  h e ly re á llí­
tása  u tán  h a lad ék ta lan u l m egindú lhasson  a  m unka.
T erem tsé tek  m eg a m unka m egkezdésének an y ag i és m ű­
szaki fe lté te le it, kész ítsé tek  elő a  m u nkahelyeket, szervezzétek  
m eg az üzem i konyhákat, m érjé tek  fel a tenn iva lókat, h a tá ro z ­
zátok m eg a fe lad a to k  so rren d jé t.
A t i  fo rrada lm i len d ü le te tek en , ön tev ék en y  m unkátokon 
m úlik  a  főváros vérk erin g ésén ek  m egindulása.
Ne késleked jetek , lássatok  m unkához !
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